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Згідно закону тяжіння думок,ми запрошуємо в своє життя саме ті події,про які 
думаємо найчастіше. Тому,не важко зробити висновок,що для того щоб щось досягти 
необхідно про це постійно думати. 
Закон при тяжіння думок базується на постулатах,згідно яким кожна думка 
володіє енергією,і  не має значення позитивна вона чи негативна. Чим більше енергії 
людина вкладає в свою думку,тим більше шансів,що саме вона буде реалізована 
Всесвітом. 
Чому ж так часто трапляється саме те,чого ми хотіли уникнути,чого так сильно 
боялися?Відповідь дуже проста, боячись того,що це станеться,людина постійно думає 
про цю подію,саме на цьому зосереджує всю свою увагу,наповнюючи думки про цю 
подію емоційною енергією. А  оскільки енергіє наповнена небажана подія,саме вона і 
притягнулася. Щоб цього уникнути треба не дозволяти собі думати про 
погане,ігнорувати його. 
Оскільки страх сам по собі є самою сильною з існуючих негативних емоцій, 
боячись чогось,ми передаємо йому величезну енергію,отже і притягуємо його до себе з 
величезною силою. Дуже часто ми не тільки відчуваємо просто відчуваємо страх,але й 
постійно прокручуємо  в думках можливі сценарії реалізації найгірших прогнозів,ми в 
декілька разів збільшуємо негативну енергію,а значить й притягуємо до себе в декілька 
разів сильніше. В результаті формується,щось на кшталт замкненого кола,коли певний 
об‘єкт починає генерацію певних думок;думки сприяють виникненню певних 
емоцій,емоції формують об‘єктивну реальність,об‘єкт якої призводить до створення тіх 
же думок. І якщо  людина не зможе свідомо змінити об‘єкт,то рух по колу відніме у неї 
дуже багато часу,який вона могла б використати на досягнення мети. В випадку,коли 
рух по коли призводить до протягування бажаних подій і речей,не має необхідності 
щось змінювати ,але якщо притягується негатив,то необхідно знайти в собі сили,щоб 
вирватися з цього кола. 
Притягати гарні події набагато складніше ніж погані. Можливо, тому,що 
співвідношення в світі ‗добра і зла‖ десь близько 20 на 80.Становище ускладнюється 
ще й тим,що ми виховані так,що віримо в таке положення речей. Чомусь ми рідко 
вкладаємо енергію в позитивні події, боячись їх злякати,роблячи вигляд, що так і 
повинно бути. А якщо немає енергії,то закон при тяжіння не буде спрацьовувати. Що 
стосується негатива то ми не можемо стримувати своїх емоцій,обмірковуємо причини 
їх виникнення в нашому житті, багато разів прокручуємо їх в своїй голові,намагаючись 
проаналізувати і розібрати на складові. Тим самим запускаючи механізм реалізації 
законів тяжіння,а значить,ми стаємо людьми,які притягують до себе негатив. 
